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Ɋɢɫɤɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɛɧɚɪɭɠɟɧɧɚɬɪɟɯɫɬɚɞɢɹɯ
– ɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
– ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
– ɩɨɫɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɬɟɪɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɨɧɟɫɟɬ ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɧɚ
ɞɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢɌɨɝɞɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɭɳɟɪɛɛɭɞɟɬɜɤɥɸɱɚɬɶɜɫɟɛɟɥɢɲɶɫɭɦɦɭɡɚɬɪɚɱɟɧɧɭɸ
ɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɤɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭɬɨɜɚɪɚ ɬɚɤɢɟɤɚɤɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɪɵɧɤɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɞɢɡɚɣɧɚɬɨɜɚɪɚɢɞɪɭɝɢɟ
Ɋɚɡɭɦɧɵɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɦɢɪɟɲɟɧɢɹɦɢɜɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɛɭɞɭɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
– ɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜɫɟɪɶɟɡɧɨɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚ
– ɨɬɤɚɡɚɬɶɫɹɨɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɞɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
– ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɞɪɭɝɭɸɩɪɨɞɭɤɰɢɸɨɛɥɚɞɚɸɳɭɸɯɨɪɨɲɢɦɫɩɪɨɫɨɦɧɚɪɵɧɤɟ
– ɨɬɥɨɠɢɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɞɚɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɨɠɟɬɫɢɥɶɧɨɩɨɲɚɬɧɭɬɶɫɹɟɫɥɢɧɟɩɪɢɧɹɬɶɷɤɫɬɪɟɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɟɪɟɲɟɧɢɟ
Ɇɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɫɥɟɞɭɸɳɢɟɪɟɲɟɧɢɹɜɞɚɧɧɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢ
– ɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜɫɟɪɶɟɡɧɨɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚ
– ɨɰɟɧɢɬɶɪɟɚɥɶɧɵɣɫɩɪɨɫɧɚɩɨɞɨɛɧɵɟɬɨɜɚɪɵɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨɬɨɜɚɪɚɢɡɚ
ɫɱɟɬɷɬɨɝɨɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶɟɝɨɧɚɪɵɧɨɤ
– ɧɚɣɬɢɞɪɭɝɨɣɤɪɭɝɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɞɚɧɧɨɝɨɬɨɜɚɪɚɩɪɨɞɜɢɧɭɬɶɬɨɜɚɪɫɪɟɞɢɧɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
ɇɚɢɛɨɥɶɲɟɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɩɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɪɢɫɤɚ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩɨɫɥɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɷɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɢɥɶɧɨ ɭɯɭɞɲɢɬɶ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ
ɢɡɞɟɪɠɤɢ ɛɭɞɭɬ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ Ʉ ɬɚɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ
– ɭɛɟɞɢɬɶɫɹɜɫɟɪɶɟɡɧɨɣɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɪɢɫɤɚ
– ɩɭɫɬɢɬɶɜɩɪɨɞɚɠɭɞɚɧɧɵɣɬɨɜɚɪɜɞɪɭɝɨɦɤɪɭɝɭɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
– ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɬɨɜɚɪɧɚɥɶɝɨɬɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯ
– ɩɪɨɞɚɜɚɬɶɬɨɜɚɪɩɨɞɟɬɚɥɶɧɨɟɫɥɢɷɬɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣɬɨɜɚɪɚ
ȼɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɤɚɤɢɜɥɸɛɨɦɞɪɭɝɨɦɛɢɡɧɟɫɟɜɫɟɝɞɚɟɫɬɶɪɢɫɤɢɢɤɧɢɦɧɭɠɧɨɜɫɟɝɞɚɛɵɬɶ
ɝɨɬɨɜɵɦ ɇɢ ɨɞɧɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɧɟ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨ ɨɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɫ ɪɢɫɤɚɦɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɭɳɟɪɛɚ ɨɬ ɧɢɯ Ɉɞɧɚɤɨ ȼɵ ɦɨɠɟɬɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ ɤ ɧɢɦ ɢ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨɜɵɹɜɥɟɧɢɹɜɨɡɦɨɠɧɵɯɞɥɹȼɚɲɟɝɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɢɫɤɨɜɢɯ
ɨɰɟɧɤɢɢɚɧɚɥɢɡɚɚɬɚɤɠɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢɦɟɪɩɨɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸɦɢɧɢɦɢɡɚɰɢɢɢɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣɢɯ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ƚɚɩɫɚɥɚɦɨɜ ȺɊ ɗɜɨɥɸɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɋɋɋɊ-
ɢɫɬɨɪɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣɨɛɡɨɪȼɟɫɬɧɢɤȺɪɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɋ-11.
2. ɂɥɶɟɧɤɨɜɚɋȾɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɣɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɍɱɟɛɧɢɤɞɥɹɜɭɡɨɜɢɡɞɆɘɇɂɌɂ-ȾȺɇȺ
Ⱥɇɏɚɞɢɭɥɥɢɧɚ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɊɈɅɖɈɋɇɈȼɇɕɏɋɊȿȾɋɌȼȼȻɍɏȽȺɅɌȿɊɋɄɈɆɍɑȿɌȿɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɹɦɨ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɦɚɥɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ
ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɟɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɜɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɢɯɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɢɯɞɜɢɠɟɧɢɟɦ.
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ,
ɨɰɟɧɤɚɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
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ROLE OF FIXED ASSETS IN ACCOUNTING OF THE ORGANIZATION
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Elabuga
Abstract. Fixed assets are an irreplaceable component of resource capacity of the enterprise and directly 
influence product cost. It is not enough to be engaged only in modernization. There is a need for rational use and 
traffic control of fixed assets. 
Keywords: fixed assets, Russian Ⱥaccounting Standards, the Provisions on Accounting, depreciation, 
valuation, non-current assets.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦ
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɱɚɫɬɨ ɪɟɲɚɬɶ ɪɹɞ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɦɢɤɪɨ- ɢ
ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɛɟɡɜɵɫɨɤɨɝɨɭɪɨɜɧɹɤɨɧɬɪɨɥɹɡɚɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɟɣɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɡɚɦɟɧɢɦɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɢ ɩɪɹɦɨ
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɢɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɪɚɛɨɱɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢȼ
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɯɭɱɟɬɚɧɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɢ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɩɨɪɹɞɨɤ ɭɱɟɬɚɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɊɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɉȻɍ
³ɍɱɟɬɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ´Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɬɝʋ-ɎɁ©Ɉɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣɚɪɟɧɞɟɥɢɡɢɧɝɟ>4].
ȼ ɭɱɟɛɧɢɤɟ ©Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚª ɞɨɰɟɧɬɨɦ ɉɪɨɯɨɠɟɣ ȼȺ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ©Ʉ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɬɟ ɢɦɟɸɳɢɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɮɨɪɦɭ ɚɤɬɢɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢɪɚɛɨɬɢɥɢɨɤɚɡɚɧɢɢɭɫɥɭɝª>F@ɋɨɡɞɚɧɢɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɛɥɚɝɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɩɪɨɰɟɫɫ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɜɭɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ – ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɬɪɭɞɚ ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɫɜɨɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɮɨɧɞɵ ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɮɨɧɞɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɟɪɢɨɞɚɫɨɯɪɚɧɹɹɩɪɢɷɬɨɦɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸɮɨɪɦɭɢɩɨɦɟɪɟɢɡɧɨɫɚ
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɫɜɨɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɧɚɜɧɨɜɶɫɨɡɞɚɧɧɵɣɩɪɨɞɭɤɬ. Ɉɛɳɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɨɰɟɧɤɟɥɸɛɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɜ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ ɡɚɤɨɧɟ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ 1 402-ɎɁ ©Ɉ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟªȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɞɚɧɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦɨɰɟɧɤɚ– ɷɬɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɞɟɧɟɠɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚɢɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɥɹɢɯɨɬɪɚɠɟɧɢɹɜɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɱɟɬɟɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ȼɦɨɦɟɧɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɭɱɟɬ ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ–
ɰɟɧɚɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɨɛɴɟɤɬɢɜɧɚɩɨɫɤɨɥɶɤɭɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɜɧɨɜɟɫɧɨɣɰɟɧɨɣɫɩɪɨɫɚɢɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ
ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɟɤɭɳɟɣ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ȼ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɟɪɢɨɞɵ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɛɭɞɟɬɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɨɬɬɟɤɭɳɟɣɪɵɧɨɱɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɚɭɱɟɬɚ
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɩɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭ ©ɍɱɟɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜª ɉȻɍ  ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɨɰɟɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɤɚɠɞɨɝɨɢɡɜɢɞɚɨɰɟɧɤɢ [1].
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɜɢɞɨɜɨɰɟɧɤɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɢɞɨɰɟɧɤɢ ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɩɪɢɢɯɩɪɢɧɹɬɢɢɤ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭɭɱɟɬɭ
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɋɬɨɢɦɨɫɬɶɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɝɨɪɚɧɟɟɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɦɭ
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭɫɪɟɞɫɬɜɭɧɨɜɨɝɨɨɛɴɟɤɬɚɧɚɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬ
ɰɟɧɚɡɚɦɟɧɵ
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ Ɋɚɡɧɨɫɬɶɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢ
ɫɭɦɦɵɧɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɨɬɱɢɫɥɟɧɢɣ
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ– ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɈɋɢɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟɚɤɬɢɜɵɇɆȺɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɦɨɝɭɬɨɬɜɟɱɚɬɶɞɚɧɧɨɦɭ
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɚɤɢɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɉɨɧɹɬɧɨ ɱɬɨ
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɨɜɧɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɧɢɠɟɧɭɥɹ
ɇɚɩɪɢɦɟɪɟɫɥɢɫɪɨɤɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɈɋɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɜɥɟɬɧɨɩɨɩɪɨɲɟɫɬɜɢɢ
ɥɟɬɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɨɛɴɟɤɬɈɋɦɨɠɟɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɟɳɟɜɬɟɱɟɧɢɟɥɟɬɬɨɨɛɳɢɣɫɪɨɤ
ɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɞɨɥɟɬ– 3 + 5). 
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ  ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ  ɫɢɬɭɚɰɢɢ  ɩɪɢ  ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɬɚɤɨɣ ɟɠɟɝɨɞɧɵɣ
ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɫɪɨɤɨɜɫɜɨɢɯɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ, ɢɷɬɨɩɪɢɜɨɞɢɬɤɫɥɭɱɚɹɦɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɉɨɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸɞɚɧɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɪɚɡɪɟɲɢɬɶ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɩɨɷɬɨɦɭɝɨɪɚɡɞɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɟɟɧɟɞɨɩɭɫɤɚɬɶɟɟɜɩɪɢɧɰɢɩɟɈɞɧɚɤɨɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦɜɨɡɦɨɠɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯɚɤɬɢɜɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ  ɜ  ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɉɟɪɜɵɣ  ɫɩɨɫɨɛ – ɩɟɪɟɫɦɨɬɪ  ɫɪɨɤɨɜ  ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ >2 ɫ
@ɂɞɟɚɥɶɧɵɦɩɭɬɟɦɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɫɢɬɭɚɰɢɢɜɤɨɬɨɪɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɟɚɤɬɢɜɵ
ɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɹɜɥɹɟɬɫɹɟɠɟɝɨɞɧɵɣɩɟɪɟɫɦɨɬɪɫɪɨɤɨɜɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɨɜ
ɗɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɱɬɨ ɩɨɫɥɟ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɚ ɫɪɨɤɚ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɚɤɬɢɜɚ ɞɟɥɢɬɫɹ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɨɫɬɚɜɲɢɣɫɹ ɫɪɨɤ ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢɫɪɨɤɚɩɨɥɟɡɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɚɤɬɢɜɚɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɟɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɭɦɟɧɶɲɚɬɫɹ
ȼɬɨɪɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɪɟɲɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɩɨɥɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɚɤɬɢɜɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɉɟɪɟɨɰɟɧɤɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɭɬɟɦ ɩɟɪɟɫɱɟɬɚ ɟɝɨ
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢɢɥɢɬɟɤɭɳɟɣɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɢɦɨɫɬɢ [2ɫ.115].
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɵɜɨɞɚ ɨɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɫɚɦɨɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɜɧɟɨɛɨɪɨɬɧɵɯ  ɚɤɬɢɜɨɜ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ  ɫɪɟɞɫɬɜ  ɢ  ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ  ɚɤɬɢɜɨɜ  ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ Ʉɨɧɟɱɧɨ  ɩɨ
ɧɚɲɟɦɭ  ɦɧɟɧɢɸ ɝɨɪɚɡɞɨ ɥɭɱɲɟ ɩɟɪɟɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ  ɫɪɨɤɢ  ɢɯ  ɩɨɥɟɡɧɨɝɨ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ  ɧɚ  ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɫɰɟɥɶɸɧɟɞɨɩɭɳɟɧɢɹɬɚɤɨɣɫɢɬɭɚɰɢɢɜɩɪɢɧɰɢɩɟ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɜɢɫɢɬ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɚɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɹ ɛɵɥɚ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɟɟ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚ
ɭɪɨɜɧɟɜɤɨɬɨɪɨɦɛɵɧɨɪɦɚɩɪɢɛɵɥɢɩɨɥɭɱɚɟɦɚɹɩɪɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɞɭɤɰɢɢɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɞɨɥɸ ɜ ɫɟɛɟɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɢɡɚɬɪɚɬɵɧɚɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɨɛɴɟɤɬɨɜɨɫɧɨɜɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɪɚɛɨɱɟɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
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